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 Sept. 29 when 
he told a crowd
 of 200 members of 
the Cal State 
Hayward community 
to 
''challenge  everyday in every 
way"
 one of their own professors. 
Calling 
the ideas of Glynn 




the California Civil 
Rights 
Initiative-- "crazy," Brown, 
Speaker Emeritus
 of the California 
State Assembly 
also told students 
to "terrorize" him. 
The 
California Civil Rights 
Initiative,
 if passed, will not grant 
preferential treatment to any indi-
vidual or group on the basis of 
race, sex, color, ethnicity or nation-
al origin in the operation of public 
employment, public education or 
public contracting. 
Since September, proponents of 
the initiative have began collecting 
signatures to get the 
measure  on 
the November 
1996 ballot. To 
qualify, 694,000 signatures are 
needed by Feb. 21.1996. 




mine which programs to eliminate. 
Custred listed 
programs  like tutor-
ing, 
counseling and some financial 
aid packages 
which  target minori-
ties and women as possible pro-
grams to be cut. 
"The words of 
the initiative are 
unobjectionable, but it 
doesn't  
reflect 










serves to balance 
racial scales and 
if the initiative passes,
 its structure 
will favor white males.
 However, he 
doesn't believe
 the initiative will 
Anny Lu, left, and 
Sandra






their  first 
























By Ginger McDonald 
Spartan Daily Staff Writ, 
More than 5 million college -age students 
have credit cards 
today.  They are being tar-
geted by 
lenders,
 who provide various ways 
for students to 
open accounts. 
In a release, the
 U.S. Office of Consumer 
Affairs 
(USOCA)
 said, "While many college-
age credit card holders use their
 cards wisely, 
a significant number of them may not be 
fully 
aware  of the risks." 
Mike Templer, manager of the Health 
and Fitness Faire held on the SJSU campus 
in early October,
 said companies like First 
USA Visa (one of the two
 credit card spon-
sors of the event) invest in 
such expensive 
endeavors because, "They are concerned 
about the lifestyles of students. 







 manager says 




you are in MacQuarrie Hall, 
don't be alarmed if you notice 
the  
new smoke 
detectors  are still cov-
ered with a red warning labels stat-
ing: "Do not remove 
until  system is 
ready 
for use. System will not oper-
ate with






said although the new 





Spartan Daily Staff Writes 
Author Tim O'Brien spoke 
to
 a 
group of students and 
faculty 
Friday afternoon
 in the 
Umunhum room 
of the Student 
Union. 
O'Brien
 discussed his 
books and
 told how his experi-
ences allowed 
him to write. 
O'Brien 
is
 an award -winning
 
not operable, 
the old fire detec-
tion system and pull 
stations  still 
work. 
The labels had many of the 
building occupants, 
who did not 
want




safety in case of a fire. 




 off in the campus-wide fire 
drill held last semester. Also, on 






author who has written works such 








 Carried," which was a 
Pulitzer  Prize finalist. 
His 
first  book, "If I Die in a 




 was at Harvard, 
studying
 politi-
cal science, when he began
 writing 
about his time in 
Vietnam.
 
See O'Brien, Back page 
Ai   
We don't 
try to push the cards 
on students ... how they use them 
is a matter of discipline. 
Mike 
Templer'  
SJSU Health and Fitness
 Faire manager 
IP 
dents," Templer 
said.  "... How they use them 
is a matter of discipline. 
They come 
to
 school to grow up and pre-
pare
 themselves better for life. Charge cards 
are all part of that process of students learn -
See Credit, Back page 
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Mayor Susan
 Hammer visited a 
political  science 





involved  in local 













 the community. 
have an effect on CSU campuses. 
"The CSU system is not as racial 
as the UC system," Brent said. 





Al flail , said he wouldn't be sur-
prised 
if the initiative passes. 
"It's an issue of parity," Salazar 
said. "Affluent, white Americans 





Spartan Dub, Stafl Report 
The approximated $8,000 special election held last 
Wednesday and Thursday resulted in 1,097 ballots being cast, 
and all three initiatives 
getting passed. 
The first ballot issue was to change the way run-off elections 
are currently run. The issue passed 
with 70.6 percent 
approval. Now, $1,000 
run-off  elections will not take place if a 
candidate does not receive the majority 
votes.  This initiative 
allows 
a candidate to win the election based on most 
votes,  
rather than having over 50 percent of votes.
 
The  second issue was a campus 
recreation
 fee initiative. 
Currently, campus recreation
 receives funds from the 
$35  
Associated Students fee paid by 
students each semester. This 
initiative passed 
by 16 votes (50.7 percent) and
 next semester, 
a 
mandatory  $6 fee will be 
initiated  and will go 
towards
 cam-
pus recreation activities. 
Students will no longer have 
to pay to participate in activi-
ties because 
the $6 will cover all charges. 
In the spring 1996 
semester, activities such as 
aerobics, football, volleyball 
and  
adventure trips
 will already be funded 
from the fee which 
should accumulate over 
$220,000.  
The third
 initiative was a bylaw 
that
 would delete and 
change current 
names  in order to reduce the 
number of com-
mittees
 dealing with the A.S. 
budget  and make the budget 
more
 efficient. The 
initiative passed 
with  76.S -percent 
approval. 








 of Trustees 
to discuss 
proposal  which 
could end 
program  
By Sloan Hruby 
Spartan Daily Staff Writer 
After reviewing the educational policies concerning reme-
dial classes for more than a year. the CSU Board of Trustees 
was presented a draft from a subcommittee to phase out the 
classes by 2001. 
There will be a public hearing Tuesday from 9:30 a.m. to 
12:30 p.m. on the trustee remediation proposal at Centennial 
Hall in Hayward. 
The hearings are designed to spark responses from repre-
sentatives of K-12 and  community colleges on the draft pro-
The CSU board of trustees will be present at the hearing. 
When all five of the statewide hearings are completed,
 a 





San Jose mayor tells SJSU students 
to get involved in the grassroots of law 
By Ginger McDonald 
Spartan Daify Staff 
Writer  
San Jose Mayor Susan Hammer
 told SJSU students how 
to break 




gested to get involved 
in
 the grassroots of law by  cam-
paigning for local issues and 
candidates, volunteering to 
work 
with
 officials and citizens,
 and 
getting yourself 
known in the community. 
Hammer was the 
guest  lecturer for Professor Terry L. 
Christensen's 
local politics 103 class. 
Students  Talya 
Rogers,
 a journalism major, and Brook
 Lymph, a public 
relations major, hosted and
 introduced the mayor to the 
class. 
In talking with the students, Hammer shared
 her expe-
riences and philosophy about the challenges
 and rewards 
of being
 
the mayor for a city 
like San Jose with a popula-
tion of 846,000. 









 to her father in 12 
years and 
will
 join others  in 
protesting his 






Clinton  said that in 
voting 
to
 cut $270 million 
from
 
the  Medicare program, the 










Workers waved signs and 
chanted in a protest of Gov. Pete 
Wilson's plan 
to end overtime 
pay for most people who work 





The SJSII women's volleyball 





match as the exhausted Spartans 
defeated Cal Si ate Northridge, 3-
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the rich isn't new 
/nsurance
 
companies  ai en't in the 
insurance busi-
ness for us, they 
are  in it for our money. 
The
 evi-
dence is very clear and very 
obvious.  Many insur-
ance companies 
are refusing to 
write  new 
homeowners 
policies  in California because, by 
law,
 
they have to offer earthquake
 coverage. Earthquake 
coverage
 in California is a very 
"risky"  investment. 
They couldn't be 
more
 right. California has earth-
quakes, and if you
 are going to do business in 
California, you 
accept
 those risks. But now, the 
gov-
ernment is going to come to the aid of the insurance 
companies. If Insurance Commissioner Chuck 
Quakenbush (who was elected to office 
with  insur-
ance company money) gets his way, tax payers are 
going to have to pay for insurance that insurance 
companies are supposed to be covering. 
We see it again and again in capitalist societies. Big 
business wants to make all of the money and whenev-
er its profits are at risk, they pull out and 
leave the 
government (the tax payer) with the problem. 
Another prime example can be found 
with things like 
nuclear waste. 
Right now there is much debate  over
 the proposed 
Ward Valley nuclear waste dump.
 This dump will be 
located in California and will warehouse the nation's 
nuclear waste, waste 
the taxpayers have to pay for 
even though they didn't produce it. 
Noam Chomsky put it best: "That's the familiar 
idea that profits are 
privatized  but costs are social-
ized," Chomsky told David 
Barsamian
 in an interview. 
"The costs are the nation's, the people's, but the prof-
its weren't for the 
people, nor did they make the deci-
sion to produce plutonium in the first place, nor are 
they making the decisions about how to dispose of it, 
nor 
do they
 get to decide what
 ought
 to be a reason-
able energy policy."
 
So, as it usually turns out, the people, people 
like
 
you and me, are getting our taxes sucked away for cor-
porate welfare.
 Look at what the Republicans have 
done to 
Medicare.
 They are taking the money away 
from 
the  people who are on Medicare to pay for a tax
 
cut that will 
overwhelmingly  benefit corporate 
America and the rich. 
Sure, Republicans claim the savings will go to cut-
ting the budget, but then again, they are 
also giving a 
$270 billion tax cut to rich Americans.  Why 
don't they put that $270 billion into cutting 
the budget also? The answer is simple: 
Republicans don't want to end the welfare 
of the rich which is their job security. 
Want me to spell 
it out? There's the 
tobacco subsidy, farm subsidies, the sugar 
subsidy, subsidies to help corporations 
advertise overseas and, of course, the 
bloated defense spending where 
Republicans
 are scrambling to build 
up an 
enemy  to support the 
ridicu-
lously  large budget.
 
Instead of tapping the areas 
where rich corporations are get-
ting money for programs they 
should pay for themselves, 
Republicans are taking from 
the ones who need the help; 
welfare, the earned income tax 
credit, Medicare and low-income 
'That's the familiar 
idea 
that profits are 
privatized 
but costs are 
socialized.
 
The  costs are the nation's, 
the people's, but the profits 
weren't
 for the 
people
 ... ' 
 
Noam Chomsky 
housing. These are the people who don't have the 
lobbyists 
to offer congressional Republicans fat cam-
paign contributions in 
exchange for their vote. 
The Republicans paint the picture of poor people 
just living
 on the dole, a slothful bunch who
 just sit 
around and collect cash. But people 
collecting  wel-
fare aren't the
 only ones. 
"Huge industries were  
spawned,
 and are main-
tained, 
by massive government intervention. Many 
corporations couldn't
 survive without it," Chomsky 
said. "The public also provides
 the basic technology 
 
metallurgy,  avionics or whatever 
 via the public 
subsidy system. 
"The same is true just across
 the board. You can 
hardly find a functioning 
sector
 of the U.S. manufac-
turing or service economy 
which hasn't gotten that 




 the insurance companies are going 
to
 be on the 
take. Insurance companies will be 
taking  advantage of 
a public that
 just sits back and lets them get 
away with 
it. We are going to 
be
 paying for risks that, by their 
very nature, the insurance 
companies
 are supposed to 
be 
taking.  
When you see those
 insurance company ads on 
television with their feigned 
concern, remember, they 
don't care about your 
health  or welfare, it's your 
money and their profits
 they care about. 










 Voices   







 around my room. I 
see scattered 
papers, bills 
and junk mail on my dresser, 
and 
the clothes
 I had on the night 
before lazily tossed 
on
 the floor. 
Each night, I lay down on my 
unmade bed 
and  sigh as the stress 
of my busy day 
leaves
 my body. 
During each 
semester,  the room 
that once had a floor, and my car 
that was free 
of dirt becomes a dis-
aster area. Again, the school year 
has taken my energy and the abili-
ty to 
budget  my time. 
The mess drives me 
crazy, but I 
made the mistake of having a loose 
schedule this semester. I lightened 
up my load to rest, and ended up 
lazy. My first class is at noon and 








My mother says messiness is a 
sign of a genius. Well if that's true, 
how come
 I'm not rich? 
I'm a slob because I'm a procras-
tinator
 and there's always some-
thing 
else I could be 
doing. 
There's the book that needs to be 




 finished the night 
before they need to he. 
Students are constantly strug-
gling
 for time and sleep.
 Early 
classes




I do when sleeping
 in 
doesn't  have the 
consequences  it  
once 
had? 
I finally found a solution
 to my 
inability to getting 
motivated  
before







recently moved back to town. She's 
up at the crack of dawn, every 
morning,
 doing any sort 
of exer-
cise she can to get that 
blood pumping. 
She agreed to 
force  me 
out of bed each morning 
with 
annoying  phone 
calls until I'm at the 
gym. Flow can I possi-
bly go back to bed or 








ing, after only 
one 
wake-up 
call. I arrived 
at







were sore from 
an hour of lift-
ing 









After  my 
shower,





 escaped me 
since my 
active
 summer of 
boogie  
boarding at 
the  beach. I 
cleaned
 
my car before 
school
 this morning 
and found out
 it still has 
paint  on 
it. Perhaps
 tomorrow I'll 
find out 
the








nag me into working 
out, but I'm 
hoping  that her 
stamina will 
brush 




 be a lot 
easier  if this 
became  a 
habit. 






San Jose State 
University SPARTAN DAILY 
Why 'the march' 
was necessary 
For
 all the talk of the messenger, how many peo-
ple paid attention to the message of the Million 
Man March? 
The only kind of 
coverage
 the event received 
before it took place was negative. First, it was because 
Nation of Islam leader
 Louis Farrakhan was the orga-
nizer. Then it was considered sexist because only 
men, not 
women, were allowed to attend the march. 
Then it was 
because
 some people felt the march 
encouraged racial separatism. 
In the United States, 47 out of every 1,000 people 
are self-employed. For Asian -Americans, the number 
jumps up to 64 out of 1,000, but for 
African -
Americans, the number 
drops  to nine out of 1,0(X). Of 
all the business receipts in the country, less than 2 per-
cent were generated by black
-owned companies. 
It is for reasons like this that the march was held  
to show unity among the black community, for only 
when the community is united will problems like 
these be addressed and conquered. It was held  to 
show that we in the black community realize the only 
force that will help the community take the next step 
will be 
ourselves,  not the government nor any other 
third party. 
Only we can cure our own ills. 
Many people were quick to criticize 
Farrakhan and denounce the march because 
he KO the 
organizer,
 but who else attempted 
to 
bring  the community together? Who else 
was willing to mobilize? 
This is not to belittle Farrakhan's racist and 
anti-Semetic stance. He is rabidly against 
Jews, and espouses several views with 
which I don't agree. But he is the only 
one willing to do what no one else would 
do  make a call to tell the community 
it is time to take responsibility. 
As far as separatism is concerned, ever 
heard of white flight? Or, how about the 
glass ceiling? White males are 35 percent 
of the work force, yet hold 90 percent of 
the management 





from the University 
Police
 Department 
On the afternoon of Oct. 17, 
1995, two members of our campus 
community saw several people 
attempting 
to
 steal bicycles from 
the bicycle parking rack outside 
MacQuarrie  Hall. They quickly 
contacted the  University Police 
Department and reported the 
crime in progress. 
Responding officers were
 direct-
ed, cheered (literally), and assisted 
by other members of the campus 
community alerted to the incident 
by the suspects' sudden departure. 
One person even attempted to 
stop a suspect as he fled the scene. 
The police officers 
eventually  
stopped and arrested three adult 
and three juvenile suspects, recov-
ered three stolen bicycles and, by 






 Spartan Daily 
is com-
mitted to 
sharing  broad 
range  
of opinions with 
the communi-
ty, and readers are encouraged
 
to express themselves on the 
Opinion page with a 
Letter
 to 




A Letter to 
the Editor is a 
200 -word response to 
an issue 
or 
point of view 
that has 
appeared in the 
Spartan Daily. 
A Campus Viewpoint
 is a 
300- 
to 500 -word essay 
(two 
double spaced 
pages)  on 
current
 campus, 





 of the Spartan 
Daily  
and may be edited for 
clarity, 
grammar,











 be typed 
or 
submitted  on a 
3.5"  disk 
using Microsoft
 Word on the 
Macintosh.
 Always  provide
 a 
printout 
of the piece. 
Submissions
 may be 
put in 
the 
Letters  to the Editor





































 of the 
Spartan 




opinions  do not
 
necessarily
 reflect the 
views  of 
the 
Spartan  Daily, 






 or SJSU. 
Only when there is equality in 
this 
country  will there be an end 
to separatism. Only when all 
sides understand each other 
will there 
be peace and an 
end to 
animosity.  
ures are much more indicative of 
separatism  than a 
march  of black men only. Who is the march hurting 
compared to the many being hurt by institutionalized 
racism?
 
Only when the wealth in this country is evenly dis-
tributed will there be equality. Only when there 
is equality in this country will there be an end 
to separatism. Only when all sides under-
stand each other will there be peace and an 
end to  animosity.
 
And only when that day comes will 
the need for movements such as the Million 
Man March be obsolete,  
interrupted
 a two-year -old bicycle 
theft operation. 
Again, on the evening of Oct. 
18, 1995, a member of the 
commu-
nity reported two 
people  cutting 
the lock 
cable off a bicycle parked 
near 
the Fourth Street 
garage.  
Responding officers were 
able to 
locate and identify the 
two  sus-
pects because the person report-
ing the crime had 
provided  a 
detailed description and
 had 







 a strong alliance between 
the campus community and its 
University law enforcement. 
UPD's constant focus is toward 
providing service to the communi-
ty. We take great pride in our 
efforts to tailor our role to meet 
the expectations of the University 
environment. We feel great 
satis-
faction when 
we see evidence that 
our  goals are being met through 
occurrences such as these. 
UPD offers
 this open letter to 
the campus community as a word 
Kanailah A. Boone is a 
Spartan Daily 
Staff Writer 
of thanks for your 
support.  We are 
all 
more  secure when the crooks 
know 





and the members of the 




Due to an editorial error, a 
sentence in 




history  of journalism," 
which


















print, are powerful media 
Indeed." 
We
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Cultural 8c Ethnic Committee 
First  Meeting 2p.m.-3p.m. 









Student Union, Almaden Rm. 
Call 924-6033. 
KSJS
 90.5 FM 
Public Afthirs 
Programming  
Radio Drama Hour 12p.m.-
I p.m., Diagonally Speaking 






Weekly Meeting 5p.m.-6p.m. 
Business (lassrooms Bldg. 

















Bentel Hall, Rm. 221. 













 m.- I :30p.
 m. Rm. 


























































Meeting, 12p.m. Student 











 Almaden Rm. 
Call 
448-0382.  
KSJS 903 FM 
Public Affairs Programming 
Radio Drama Hour 
12p.m.-
I p.m., Prime Audio Soup 





library Donations & Sales 
Unit
 
Ongoing Book Sale 10a.m.-
2p.m. Donations 8c Sales Unit, 
Walquist library North, 
Ran. 408 & Clark Lobby. 
Call 
924-2705.  




4p.m.-rip.m. Spartan Complex 
West, 
Rm. 202. Call 924-8977 
Pretaw
 Club 
Meeting, 3p.m. Hugh Gillis 
Hail, Rm. 215. Call 
985-9713  







School of Art Sc 
Design
 
Lecture Series: Steve Wilson. 
Computer Art 
5p.m.-6p.m.  
Art Bldg., Rm. 133 
Call 924-4328.
 




Art Bldg. & Industrial 
Studies  
Bldg. Call 924-4330. 
Sparta 
(Mick is lire!!! And available to 
students.  fat ults& stAir 
Deadline  is
 
Spin two full days before 
publication.  
Forms 
available  at DR/ I 21/9. 
Entries
 may tic 






 cuts to 
Medicare  
(;OLUNIBUS,




 h iday that
 
in voting 








 a serious mistake














elderly pet pie 
will be hurt the 
most. 
The president commented as he 
opened a conference at 
Ohio State 
I Myer:itv into the future of the 







region is la pidly shedding its "rust 
bill kei- image and fuming into a 
¦
 




 Midwest is emerging from 
years of economic trouble toward 







From page 1 




shorn',  after graduat-
ing tI OM 11: 
Berkeley  in the early 
1911os. She and her husband 
ehod up all their belongings
 and 
mint(' to Washington. D.C., where 
they
 literally knocked
 on doors 
until someone hired them. 
"I was hired 
as





 my husband 
got a job as a staff attorney for the 
Civil Rights Commission," she 
said. 
Working in Washington in the 
'60s when John F. Kennedy was 
president had 
a profound effect 
on her adult life. 
"I was young, 21 and idealistic. I 
really saw the 
government  as good 
and 
working  with people and com-
munities  to make changes and 
(to 
make) their 
lives better," Hammer 
said. "I was there when Martin 
Luther King
 spoke, and heard his, 
Have a 
Dream  speech.'" 
The discussion 
was  opened up 
Monday, October 
23, its 3 
for questions and one student 
asked about her relationship with 
SJSU President Robert L. Caret. 
Hammer




she  is really pleased 
that he is here. "He really under-
stands
 














if he's ever going to unwind, 
because his enthusiasm and drive 
is clearly infectious,"
 she said. 
Another student wanted 
to 
know what Hammer's 
biggest  dis-
appointment has been since taking 
office.  
"Not
 getting the ( flatus to come 
to 
San Jose," she said. 
She said she 





sports to the 
area,  like the 
NBA's 





 city helps create jobs
 
and is an incentive 
for bringing 
jobs and 








she connects with 
the community. Hammer said 
they've set up a technology center 
in City Hall, so that people can 
access information. 
At first, the 
council members were concerned 
about how well the 
system will be 
used. 
"1 had to remind them (the 
council) that it is not a 'we
 thing,' 
it's a 'we -we thing.'" she 
said.  
Her
 philosophy is to 
make  gov-
ernment
 in San Jose available and 
more responsive to the communi-
ty. "I believe it stems from my 
younger days in Washington," she 
said. 
Christensen hopes that students 
gained a better insight into politics 
by realizing "that real people are 
involved, and that she is accessi-
ble," he said. 
"She's a wonderful speaker," 
Lamph said. "She's
 inspiring and a 
great 
role  model for woman, par-
ticular here 
at SJSU. We have a 
great person to look up to and 
fol-
low
 her lead." 
Castro's daughter calls him 'a monster' 
UNION CITY, N.J. (Al')  Fidel don't feel that he's my father. I was 
Castro's daughter last spoke with never anyone special for him." 
her father 12 years ago. She shout- "It
 says a lot about somebody 
ed her hatred for him across the that their own daughter
 comes to 
barricades this weekend when he condemn him," said Rep. Bob 
visited 
New  York. Menendez, D-Union City, who 
"I regret that I 
inherited
 his accompanied Fernandez Revuelta. 
blood," said Alina 
Fernandez  "What greater condemnation than 
Revuelta,  who fled Cuba two years from his own flesh 
and
 blood?" 
ago declaring her father 
a torturer, Fernandez Revuelta's mother, 
drug smuggler and 
terrorist.  Natalia "Nati" Revuelta, was a 
Fernandez Revuelta, 38, 
has  wealthy Cuban revolutionary who 
been living with her daughter out- 
had  a very public relationship with 
side Atlanta. She came to the New 
Castro in the mid -1950s and early 
York 
area
 to join thousands of 1960s. She remains 
in Cuba. 
Cuban -Americans
 planning to Castro never 
married. 
protest during Castro's visit. 
At a news conference at the 
"At this point 
I have nothing to storefront Union City headquar-
say to him.
 I am just another ters for 
former  Cuban political 
exile," she told reporters Friday. "1 
prisoners, Fernandez Revuelta 
denounced
 her father for what she 
claimed 
was involvement in drug 
trafficking and terrorism. 
She said he 
had ruined not only 
her family but 
millions  of others 
among the 
9 million Cubans on 





 said she was 
never abused by Castro 
but was 
neglected and kept
 under house 
arrest 
in
 a kind of 
golden  cage 
until her 
escape.
 She says her 
opposition to his 
government  grew 
slowly.
 
"A daughter never wants to 
admit that her father 
is
 a monster," 
she said. 
Workers 
decry  Wilson's overtime pay proposal 








 signs and u limited made 
obsolete  
by flexible work 










 to end I 
oil
 time pay ing 










hours  a day. and 
manufacturers have long 
The Republican 
governor last urged the change sought 
by 
month proposed repealing 
Wilson. Organized labor 
has  
California law




 which he said 
is
 a burden Protesters Friday said Wilson's 
It) enipl % yrs and an 















































































,11)11St. %Or krt., with king iinurs. 
"This isn't the time to go 
back to 
the 19th Century," said Richard 
Holober
 of the California Labor 
Federation.
 
About 50 protesters waved signs 
bearing
 slogans such as "No 
12 
Hour Days, "Save The 8 Hours." 
and "Support














































































































































stems  and to 
members  of 
their  families.











 s I . 
* 
Subject
 to credit 
approval.  
**











































 the SJSU men's
 soccer team 
and 
the fans in 








 Edwards drilled 
a 22 -yard goal with 
24 
seconds  lilt in double 













 birth in the 
playoffs  dimmed as 
a 
chilly night dwindled 
away and the Huskies
 
rallied to pull off a 
2-2  tie in a game with 42 
shots  at goal and 18 goalie saves. 
The 
Spartans,  who needed a 
win  to keep a 
playoff 
birth in their hands, had 
to win every 
game left 
on their schedule and
 needed a 
team to defeat the top
-ranked  Huskies (9-3-2) 
in order to get in after Friday's 
game. 
But  on Sunday, 
the
 Spartans  hopes
 for a 
playoff  birth died 
as Oregon State 
(10-4-3) 
defeated  SJSU 
3-1




 help beat the 
Spartans 
with an offensive
 outburst of 
two 
goals in the second 
half. 







 at post sea-
son 
play.  
"We needed to 
perform because 
this was the game 
that, if we win, we 
are in the playoffs, 
and if we 
lose,  we're 












 on Friday. 
"It's an awfully 





Gary St. Clair said. 
"It was an absolute heartbreaker." 
And what made 
it tougher to swallow was 
with 7:13 on the clock
 in double overtime, 
Martinez,
 in for an injured Mario Orozco had 
just tapped in a 2 -footer off of a deflected ball 
from goalie Billy May's knee, putting the 
Spartans ahead 2-1. 
The goal, Martinez' first collegiate score, 
appeared, at the time, to put the nail in the 
coffin 
for the Huskies. 
it
 was one of 
the greatest moments of my 
life because it's my 
first goal," Martinez said. 
"I just saw the keeper and I was at the right 
place at the right 
time  and I just bended it in. 
I 
thought I was going to win it for the
 team." 
And so did everybody 
else.  
"They gave an awful lot of heart," St. Clair 
said. "They left their heart on this field. They 
wanted it so badly, and to have it within their 
grasp and then have it taken away in the last 
24 seconds  I really felt for them." 
The 
players
 felt it, too, especially the 
injured Orozco, who
 got nailed on his left 
shin by the Huskies' Jason Boyce. Orozco 
id   




was the game 
that, 
if we win 
we are in the
 












BY JAY L. 





watches as an 
Oregon
 State University
 player wins 
control  of the ball by 
heading  it to his 
teammates.  
grabbed his 




 fell to the ground. Boyce
 was 
given a yellow card and 
when he offered his 
apologies to a 




 the "F" word right 
at him. 
"I 
got hit on my 
shin
 and tried to 
pump  
myself up to 
stay in the game




Orozco  explained. 
-The player 
said something I 
didn't  like, and 
so
 I kind of blew 
up, and I told 
him some-




first  score came 
with  38:58 in 
the first 
half
 on a play 
that  left SJSU 
goalie 
Keith Bateman with his mouth




nailed  .a 5-yarder
 
right by him. 
The 
Spartans came
 back as 
midfielder  
Espen Soma 
stole the ball 
and gently 
kicked  it 
in the 
left
 corner of the 
net for a 1-1 
score  in 
the second half. 
The Spartans,
 who had 
20 shots on the
 
night, had a 
chance to 
secure
 the win as 
mid-






 and passed 
to
 Juan Cruz, 
who  
hit 
the  right goal 
post  with 2:15 


































































STORY  BE 
KING 
251-1000  
Enterprise, one of America's LIM Wowing and largest privately held compa-
nies, is currently expanding in the Bay 
Area. Ideal candidates will be motivated, 
make-ithappen 
people who will have the ability to follow our fast 
paced  
Management Training Program 
where  growth and financial rewards come quickly. 
 BS/BA 
Degree  required 
 Retail/sales experience a plus 
 
All  promotions to 
management
 100% from within 
" All promotions based 
on performance and merit 
* 
Management
 incomes yearly $30,000475,000 salary 
 roll benefits par kage including profit sharing 
and  4011( 
nteri  -   nipanv with
 in
 




 .r1,1'1. it you 




 to hear from you.
 
or Menlo Park. Palo Alto, San 
lose. c3,1lil CrIl/ SA Monterey call and
 ask for 1111,11,in 
Resources at 405-467-1300 or send re, 
226 Airport 
Parkway, 





San  Jose State University 
SPARTAN  DAILY 
Aztecs
 cash in SJSU 
By Eddie
 Zacapa 
Sperm Daily SestY14.11 
San Jose State University's 
offense tried to nickel and dime 
the
 Aztecs' defense all day. 
But San Diego State  cashing 
in on its opportunities and run-
ning over the mistake -prone 
Spartans with its quick strike 
offense  went to the bank with a 
49-14 deposit in the Aztecs 
Homecoming game Saturday, in 





Spartans had possession of 
the ball for 20 minutes and 49 
plays in the first half, but
 still 
ibund themselves staring at a 25-7 
score going into the locker room 
at the half. 
"We did  going into the game 






Theder said. "We 
wanted to 
keep San 
Diego's offense off 





 did. But 
the Aztecs (5-2)
 took 
care of business with 
a patented quick -
strike attack led by 
quarterback Billy 
Blanton, who com-
pleted 29 of 42 pass-
es for 254 yards and 
four touchdowns. 
Blanton had four 
touchdown bombs 
di   
In the first half, I 
really 









up in their hands. 
Carl Dean 
SJSU quarterback 
where the Spartans had recovered 
a fumble deep 
in Aztec territory. 
The ball was knocked loose and 
Jones ended up running 80 yards 
down the right sideline, on a play 
where it looked as if the Spartans 
were going to pick the ball up for a 
25-yard 
touchdown.  
"At that point in the game, it's 
12-7," Theder said, "and we got the 
ball right there with a chance to go 
in and go ahead. All  of sudden it's 
Just like the Man upstairs wasn't 
looking out for us very well on that 
one." 
And a little help from "the Man 
upstairs" might have helped as the 
Spartans passed up a number of 
wasted opportunities in the first 
half. 
In the second quarter. Dean on 
a third and six, on the Aztecs' 25-
yard line, fumbles with 13:31 left 
on the clock. 
Two drives later, 
on the Aztecs' 37-
yard line, Dean 
throws an incom-
plete pass intend-
ed for wide receiv-
er Brian Lundy on 
third 
and 11. The 
Spartans were 




 with 6:44 left 
in the second 
quarter, freshman 
receiver Windrell 
Hayes gets called 
for an unsports-
manlike conduct 
VP penalty forcing a 
42 -yard field goal 
that is missed by 
of 50,
 56, 50, and 36 
yards, as he orches-
trated drives of 87, 76, 70, and 48 
yards averaging 1:50 per drive. 
"They threw the ball up a lot 
and (made) slot of big plays," said 
safety Beto Lomax, "that took the 
air out of us." 
The Aztecs racked up 619 total 
yards on the night, 365 on the 
ground with George Jones run-
ning for 253
 yards on 19 carries. 
The Spartans had 458 total yards, 
285 in the air and 173 rushing. 
Jones, who has 1,077 yards on 
the season, has picked 
up 523 
yards and seven touchdowns in the 
last two games and is chasing for-
mer Aztecs Marshall Faulk's
 single 
season record of 1.630 yards. 
Jones, posted the Aztecs first 
points on a 31 -yard run, and his 
second touchdown came on a 
play 
Joe Furlow. 
There was a bright
 spot for the 
Spartans
 though, as tight end 
Brian Roche earned
 11 catches for 
114 yards 
and  one touchdown set-
ting a new SJSU record for most 
catches made by a tight end in a 
season. Roche has 46 catches this 
season.
 
"In the first half, I really 
felt the 
momentum was 
going  back and 
forth," said Dean, who completed 
29 of 42 passes 
for 280 yards. 
'Then it 
ended up in their hands." 
Theder
 said of the miscues, "1 
think the thing we kind of 
failed 
on was that 
we
 got clpwn in that 
red zone and didn4t
 convert. (We) 
killed two drives and
 it could have 
been a totally 









 Men's Golf  at USF invitational.
 
TUESDAY:  
 Men's soccer at Santa Clara 730 p.m. 
 Women's soccer 
at
 Chico State, 2 p.m. 


















































OFF THE MARK 




















BOUND & GAGGED BY 
DANA SUMMERS 
MIXED



































 thris Morris 















opponent,  3-1 
Saturday  
evening in 
Spartan  Gym. 
The Spartans played
 their fifth 
home 
match  in nine 
days,  which 
started 







who had eight 
kills and four 
block assists 
for SJSU, 
believes  that 
the team came
 into the match 
Saturday





The SPARTAN DAILY 
111.0:11 
no
 claim for 










 of the 
Sparben
 












 ON 10/9 
near
 Jazzland. Please turn In at 
Lost & Farrel in Student
 
Activities 
office in Old Cafetena
 Bldg. 
FOUND: 











 SJSU's own 
REED Magazine needs fiction, art. 
poetry
 and nonfiction. 
Deadline:
 
Nov. 3, 1995. 
Send two copies 
to: REED Magazine,






techs  w/unix 
workstation  experience. 
irlielp
 Desk" person for unix 
network.
 Strong communication 
skills & customer 
service  aiented 




times $13.75/rr. Get resume & call 
Dick 
Sillan,  Engineering. E 283 E - 
924-3928 leave message. 
RETAIL SALES - 






energetic.  personable 
sales person. Great workplace. 
Good pay. 415-329-8070. 
KIOS RADIO HITS BAY AREAI 
Interested in media & promos, 
exp. working w/public
 & kids, 
access to our own vehicle? Then 
sign up to be a KidStar events 
staff member. Travel the 
Bay  Area 






 415-438-3470 x99. 





Males & Females needed. 
Call Bionetics: 415-6045118. 
HIGH TECH FIRM seeking driver 
Must have clean DMV sheet.
 Must 
Woe South Bay 8, maual tram. (raft 
up truck) stating
 wage $7.00/hr. Part 
or full time avail.
 POP
 Systems Inc. 
2140 Bering 
Dr.  Si 408-9440301. 
STUDENT JOBS!
 HIRING NOW! 
5-10 
part  time jobs 
earning 
$10/hr to $300/week. 
Jobs filled 
on a first 
come, first serve basis.
 
408-249-8446. 
WANTED:  Art, 
Advertising  or 
Graphic 
Design
 major to 
create  a 
logo for 








Fast  growing 
Nat'l  
Franchise






























































Need  eerie 
=muter,  







Please  apply in 
person at 
96 





















 All majors 
accepted.  







































 Lichter,  
Santa Clara
 Co. 


















 Up to 
82,000+
 







ext.  V60411. 
ASIAN 


























"We were a little 
sluggish  I think 
from this 
week, from all the games
 
we 
played,"  Jones 
said.
 "We feel 
tired right now. After the
 game 
against (Pacific) 
and  (Friday 
against
 Cal Poly San Luis Obispo), 




who  led the 
team with 21 
kills,
 set the tone 
early in the 




thunder -bolted a 





 Kapfenberg to 
close her 
eyes and turn her 
head as the ball 
ricocheted 
off  her and 
shot 
straight




SJSU sailed along 
smoothly 
in the first 
game  as the 
Spartans
 won it by 

























 at 10. 
The Spartans
 appeared 
not to have  
the 










 out to an 
early  12-














at 13, the Spartans 
grabbed  the lead when 
the team 
scored a 




Jones  believed the rally was a 
turning
 point for the game. 
"I think we 
just
 realized then 
that we were going




to beat them," Jones 
said.  
And work 
harder  they did, as 
the 
Spartans
 won the third 
game 15-
13. and went on to 
win the fourth 
and final game
 by a score 
of
 15-8. 
This match was 
the  second time 
these two 







defeated  the 
Matadors 3-1. 
Matadors
 head coach, Lian In 
was proud of how his team played 




is very young and 
they're
 improving, and their fight-
ing_spirit is good, Lu said. 
These two teams also
 met each 
other last season in the National 
Invitational Volleyball
 
Championship match where 
the 
Matadors defeated the Spartans 3.-
1 by the scores of 15-4, 10-13, 13-15
 
and 15-6. 
There have been many changes 
for Northridge since last season, 
said Lu. The 
Matadors have no 
returning 




 and 1.0 has three
 freshman 
starting for the team. 
The win 
improves
 the Spartans 
record to 
13-9 while the 
lost  drops 




conference  opponent 





SJSU  won 
the
 match 
3-0  by the 
scores
 of 15-9, 15-7 
and  15-11. 
Paz-Soldan led
 the Spartans 
with 
15 


















per  hour. We get
 students to 
call 





before  & after school 
program
 has AM & PM 
positions  
available.
 We are looking 
for  a 
team player with 
12
 ECE units, 
experience with school -age children 












 DRIVERS INS 
Restaurant  Food Service. 
Excellent part-time
 job. 
Earn $9 to $11 per hour. 
Flexible day and evening 
hours. 
Requireonncer 
+good  DMV+ hs. 
San Jose a Cupertino  area. Call 
TAKEOUT TAXI 
369.9400




agement company based in LA 
seeks RESPONSIBLE, OUTGOING 
music/marketing intern in San 
Jose, 
sophomore  a atomin college. 
Know your 
market  well and be 
WRY Into NEW. ALTERNATIVE music. 
Please call 1-213-368-4738 for 
more info. 
P/T DOWNTOWN Delver, person, 
4-5 
hrs/day, appx 10am to 3pm,  
own trans a plus, must supply 
DMV printout. Fax resume 408-
277.0706 or call AnzaGraphix 
408-277-0700 ask for Brinda. 
TEACHERS/TEACHER AIDES 
FT/PT positions w/infants, tod-
dlers, preschool and school age. 




openings. ECE + 
exper.
 preferred. 
Call Action Day Nurseries. 
408-867-4515. 
CHILD CARE NEEDED -VERY 
energetic, patient,
 loving person 
for 51/2 yr. & 6 mos. old children. 
9 hrs per wk; flex. schedule. 
References. Cambrian Park area. 
Call Tern 879.0722.
 
PT SECRETARY,  entry
 level, for 
small insurance agency, 10 
min  
drive from SJSU, M-F, 1-5:30 
(flex).  
IBM computer, light typing and 
phones, must be 
reliable,  self 
motivated and personable. We 
will 
train the 
right  person. These 
hours are perfect for a college
 





Send resume to: PO Box 9307, 
San Jose, 
CA 95157
 by 10/25. 





Become  a Sperm Donor. 
Healthy 















casual dining restaurant, 
is 
now hiring for our new location 
nearby. 





 Plus other 
positions. 
We
 offer a load of 
benefits:  
 Flexible Hours 
 





Apply in person to 
Manager,  
Mon. -Fri.
 2-4pm only. Applebee's
 
84 Ranch Cr. 
Mlpitas,  CA 95035. 
408-263-3939.
 
CASHIERS NEEDED at 4th
 & 
Santa Clara Chevron. Full or part 
time available. Conic in and apply 
in person. 
147 E. Santa Clara St. 
CASHIER POSITION AVAILABLE 
$5.50 $6.00 /hour 
Stevens Creek Unocal 76 
4185 Stevens Creek Blvd 
Mon.-
 Fri. Sam- 3pm 
Ask
 for David. 296-5258. 
835,000/YR. INCOME 
potential. Reading books. Toll 
Free 1-800-898-9778 Ext. R-
2236 for details. 
SEEKING NEW FACES. Males 
& females for Promotions in 
Bay Area, now thru Dec. on 
Fri -Sat -Sun.
 Trade Shows, 
Print 






Downtown Santee/00yr person. 
22 West Saint John, San lose. 
814.00 / HOUR 
Sales Weekends/Evenings
 
Canvassers and Telemarketers 
253-8818. 
87.00 TO $8.00 PER HOUR 
with scheduled increases.  
IMMEDIATE OPENINGS 
Full-time or Part-time 





 Union / Paid Vacations 
Medical/Dental
 Insurance 
WEEKLY PAY CHECKS! 
Apply: Mon.  Fri. 8am - 5pm, 
Vanguard Security Services 
3212
 Scott I3Nd. Santa Clara. 
NKr 1011 San Tomas Expressway. 
DAYCARE TEACHERS, Small 
World  Schools is hiring teachers 
for our school -age daycare pro-
grams. 6-12 units
 in ECE. Rec. 
Psych,
 
Soc. or Ed req. Experience 
preferred. Most positions are 
2 - 5:30 
or 2:30 - 6, M -F. Short 
morning shifts are also available. 
Call 379-3200 ext. 21. 
SECURITY - ACUFACTS, INC. 
NO EXPERIENCE NECESSARY 
Corporate Sites, Top Pay! 
Too many benefits to list! 
DEy, 
Swing Grave Shifts, F/T & P/T. 
Cal at apply t person. Mon Sun 7-7. 
408-286.5880. 5550 Maiden Ara 
Pawn San Garbs and Paknoar, 
bettrid the Cad aid Pty Rae. 
SUBSTITWES-REGBLE HOURS. 
Small World Schools is hiring 
substitute teachers for our
 14 
preschool & school -age
 daycare 
programs. 6.12 units in BCE Rec, 
Psych, Soc. or Ed required.
 Exp. 
preferred. This is a great position 
AV students. We can
 work
 around 
your school schedule - even if 
you are only available 1 or 2 
afternoons. Cal 379.3200 ext. 21. 
$40,000/YR
 INCOME 
potential. Home Typists/PC 
users.  Toll
 Free 1-800-898-
9778 Ext. T-2236 for 
listings.  
BARTENDER TRAINEES NEEDED 
Earn to $25.00/hr salary 
+ tips. 




Call today 1.415-968-9933. 
International Bartenders School. 
CRUISE SHIPS
 HIRING Earn up 
to 
$2,000+/month.
 World travel. 
Seasonal & full-time  positions. No 
exp necessary.
 For info. call 
1-206-634-0468 ext. C60411. 
TELEMARKETING 




open 9am to 9pm 
7days a week. Hourly, 
plus  bonus. 
Near
 Light Rail, Transit. 









Office positions also available. 
OPPORTUNITIES
 
600 HOW -TO-BOOKS, 
REPORTS  
& Guides, you can reprint 
& sell. 
Complete text of all 
600  on 
Windows
 CD ROM. Just $99. 
1-800-241-9229 Visa/MC/PmExp. 
NO FEAR!!! MULTI -MILLION $ 
environmental
 company seeks 
five intense individuals
 for bay 




 training. To arrange 
for 
an interview, call 
Nanda  Hog at 
408-358-7711.
 
FANTASTIC INCOME opportunity 
distributing wild -grown, organic 
products. 
12-yr-old  company 
is industry leader. Easy, turnkey 
marketing 
plan can earn you 
substantial income quickly,
 
part-time. Lots of 
support!  
For  FREE AUDIO TAPE call 
408-264-7871(24 hour m 
essage). 
ANNOUNCEMENTS 
STUDENT DENTAL PLAN! 
Only $57.00 per year. 
Save 30% - 60% 




TUTORING   
SKILLED  TUTORING SERVICES 
will provide 






effortlessly. Come away 
with  a 
thorough grasp of °curse material. 




WRITING HELP. Fast 
professional 
editing,  rewriting, ghostwriting. 
Letters, reports, essays, state 
ments articles,
 etc. For more 
info 
please  call Dave Bolick, 
510401-9554.
 Emergencies 0.K 
VISA/MASTERCARD.  FAX. 
FREE AUGNMENT CHECK 
and BRAKE INSPECTION! 
Student Discounts,  
111g -0-Tires 
2336 El Camino Real, Santa Clara. 
Mon.- Fri: 8 to 5:30, Sat: 
9 tp 4. 
261-4430 
PROFESSIONAL GUITARIST now 
accepting students
 who wish to 





 or Advanced. Learn 
any style: Jazz, Blues, Rock, 
Fusion,
 Funk, Reggae, or Folk. 
Call Bill at 408-298-6124. 
CRIME PREVENTION INFCRMATUN 
1 -900-622 -COPS 
Personal 
Safety 







 min. (9.min 
max)  
18 yrs. / Touch
 tone phone 
THE COP -LINE,
 Morgan Hill, CA. 
Bus. Ph.* 408-683.5723. 
WRITING
 ASSISTANCE any 
subject. Why suffer and get poor 
grades when help is 
just  a call 














references  available. 
Chinese
 & other langs. spoken.  
Foreigners welcome!
 Call today 
for 
free
 phone consultation: 
(4115) 
525.01505...aek  for Daniel. 
HEALTH & 
BEAUTY 
ELECTROLYSIS  CUNIC. 







 probe Or disposable. 
335 S. Baywood 




Permanent Cosmetics by Trish. 
Enhance your 
natural  beauty! 
Eye Liner - 
Lips
 - Eyebrows. 
Expires  June 1st, 1995. 
408-379.3500  
Hair  Today Gone Tomorrow 
621 E Campbell Ave. #17, 
Campbell.
 CA 95008. 
MEN & WOMEN




Stop shaving, waxing, tweezing or 
using chemicals. Let
 us perma-
nently remove your unwanted hair. 
Back - Chest 
Lip - Bikini - Chin - 
Tummy etc. Students & faculty 
receive 15% discount. First appt. 
1/2 price if made before June 
1, 
1995. Hair Today Gone Tomorrow, 
621 E. 
Campbell
 Ave. #17, 
Campbell . (408) 379-3500. 
EINITERTAINMENT
 
LATINA VOCALISTS: Composer 





interests. Style between Selena 
and Gloria Estefan. Will work 








100% PURE ADRENALINE! 




skydiving:  Tandem. Accelerated 
Freefall, 
Turbine  Aircraft. 
SJSU student owned & operated. 







Insurance  Service 
Special Student Programs 
Serving 
SJSU for 20 years 
"Great Rates for






"Family  Multi -car" 















Repo's, REO's. Your Area. Toll 























 4 MEG, 85 HD w/ 





 $700. or 
best offer. 408-934-1064, 
AUTO FOR SALE 
87 FORD T -BIRD. 
Excellent Condition! 





FOR  SALE 




shirts to tux $1.$75,
 
size L-XL. Backpack'g 
equip.  Tw, 
comf. 









 PROCESSING  
Tolo's Word Processing Service 




to your reports at a low 
cost. Ask about our resume 
and school paper programs!! 
CALL TODAY (408) 
937-7201.  




Only ten minutes from 
campus  
(Cupertino/West  San Jose area). 
Term 
Papers,







evenings,  seven days. 
Suzanne
 9961686. 
PROFESSIONAL Word Processing 
Theses,




cassette  transcription. 












CALL MARCIA 266-9448 




Projects/Term  Papers/Resumes 




 /Charts /disk ecnt 
keemetIonalStudwileWelocene 
10 minutes from campus!
 
EXPERT WORD PROCESSORS. 
Science
 & English papers/theses 
our speciatty. Laser printing. Free 
spell check and storage.
 APA. 








and other services available. 
Masterson's Word Processing. 
Call Paul orVirginia 408-2510449.  
HAIWARDFRITIONTUMONCITY 
Wordprocessing & editing; 
Academic / 
Bus.  work accepted!! 
Reports.ThesesMLA/Turabian
 
EXPERT In APA format
 (4th Ed.) 
WP 5.1/6.0 Laser 
Printer- FAX 
7 




510-441-0504 or 510-489-9794. 
DAILY
 CLASSIRED
 - LOCAL 
RATES FOR NATIONAL / Mary 
RATES CALL 408-924-3277 
Print your ad 
here. Line is 30 spaces, including 
letters,  numbers, punctuation & spaces 






































































 the fifth 
day,  rate 
Increases  by 
$1
 per day. 
First  line (25 
spaces)
 set in bold 
for no extra 
charge  
Up
 to 5 additional
 words 
available
 in bold for






  10-14 lines: $90 




check  or 
money





San Jose, CA 
98192-0149  
 Classified desk is 
located in Dwight Bente
 Hall, Room 209 
 Deadline 
1000 a m two weekdays 
before  publication 
 All ads are 
prepaid
  No refunds on 
cancelled  ads 
 Rates 
for consecutive 
publications  dates only 
IN QUESTIONS?








Greek Messages. _Shared 
Housing*
 





 Found" _Health/Beauty 
_For Sale' 

























 for these 
classification  s.$5.00 
for
 a3 line ad for 3 
days.  Ads must be 
placed  in person in 
0BH209,  between 
10am





 & Found 
ads are 
offered
 free, 3 
lines  tor 3 
days,
 as a service






FOR  TEMPORARY 
housing?  Must sublease
 1 Bdrm 
Apt. for 
2-3  months. 









3 BEDROOM, 2 
BATH APT. 2 
blocks  from school, 
approx 1100 
sq. It. $950.00. Secured 
under-




378-1409.  Won't last01 





Manager:  2939840, 
Apt.  10. 
SUMMERWIND 
THE 
LARGEST  2 & 3 BEDROOM 
APARTMENT HOMES IND.( AREA! 
 1,000 to 











 to campus 
 2 






 Basketball Courts 








 Secure Parking 
 Close In 
 Modem Building 
 










760 S. 11TH STREET 
APTS. 
Large 2 bdrm/2 ba. Very ctean. 
Security type bldg.
 Laundry. Cable 
available. Ample 
parking.  Quiet 
with good
 neighbors. 
Walk  or ride 
bike to school. 
Responsive  
management. 























 FINANCIAL  
AID! 








available.  All 




or warts ncorne 
Let  us help. Call Student Financial 
Services: 1-800 263-649E ext 
F60411. 














CASH FOR COLLEGE. 900,000
 











may refer the 
reader
 to specific  telephone 



















In addition. readers should 
carefully Investigate ail firms 
offering  employment listings 
acoupons for discount 





1 Wide tie 
6 "Two Years
 


















20 Ice cream treat 















































Take  care of 
the bills 




















premier  of China
 

































































































7 African lily 
46 
All  by 
- alone 


















































57 Wild plum 
26
 Mister.
 in 58 Rabbit's cousin 
Madrid 





















































































Spain,  said, "1 
have a Visa 
charge.] don't let my 
balance go 
beyond $700. It's not 
that 
I'm conservative, but if I go 
over,  my parents will cut my 
expenses."
 
Dan Gamendein is one 
of the 
several credit 
card  vendors on 
ampus. He works for On -Campus 
tat 
kcting  of New Jersey. 
 din 't get 






choice  ot a c I. This is what we 
offer, 
(point. 
 ,g to  T-shirts,
 cal-
culators, pens, mugs 
and flying 
disks) to 
everyone  that 
signs  up 
and
 completes the 
application.  
The rest is up 
to them," he said. 
Every week, there are two
 to five 
credit card companies who
 registei 
with the 
SJS1  non-acadr mit 
scheduling 
office.
 They all want to 
use or set up 
tables
 in front of the 
Student 
Union,  said scheduling 
supersista
 Cathy Calvert. 
She has talked to other profes-
sionals in the same field (campus 
event scheduling). 
"Students at other colleges don't 
like it because they (credit 
card
 





 students are being
 
approached
 is through direct [nail 
inquiries, 
usually  at the beginning
 
of the semester, or they 









 It is 
their 
job  to inform the students 
about the credit 
card  program, get 
their 






cards as quickly as possible 
A new student
 borrower cm 
qualify 
for-
 credit limits 
of 
$700.  
Those with established credit and 
an annual
 income of $8,000, 
not  
including 
school tuition, may 
qual-




The representative will 
also  
advise  students 
about  how much 
it 
will cost them to 
use their credit 
cards to charge




annual  percentage 
rate can range
 anywhere from 15 




And finally, the representative 
will talk about the other factors 
and incentives being
 offered, such 
as annual fees,
 a grace period, late 
charges and special lower interest 
rates for those who 
wish to pay off 
their other charge cards. 
Kevin Vedder, an 
SJSU senior 
marketing and psychology major, 
DEFINITION 
OF
 TERMS  
MI ANNUAL 
PERCENTAGE RATE 
(APR): cost of 
credit that consumers 
pay, expressed as a simple 
annual per-
centage.
 According to the federal 
Truth in Lending 
Act,
 every consumer 
loan agreement must 
disclose the 
APR in large bold type. 
 
CREDIT LIMIT: credit card term, 
meaning the maxium 
balance 
allowed for a particular customer. 
III FEDERAL FUNDS
 RATE: interest 
rate charged by banks with
 excess 
reset ves at a Federal Reserve district 
bank 
to banks needing 
overnight  
loans 
to meet reserve requirements.
 
The federal




 of the direction
 of 
interest rates, since it 
is set daily by the 
market, unlike the PRIME RATE and 
the DISCOUNT 
RATE, which are 
periodically changed by banks
 and by 
the Federal
 Reserve Board respectively. 
IN PRIME RATE: base rate that banks 
use 
in pricing commercial 
loans to 
their best and 
most  creditworthy cus-
tomers.  The rate is determined by the 
Federal 
Reserve's  derision to raise or 
lower prevailing interest rates or 
short-term borrowing.
 
III VARIABLE INTEREST RATE: inter-
est  rate on a loan that rises and 
falls
 
based on the movement of an under-
lying index of interest rates. For exam-
ple, many credit cards charge
 variable 
interest rates, based on  the specific 
spread over





Investment  Terms 
IN "Quiz yourself 
on Credit" helps col-
lege students learn to be 
responsible
 
consumers. For more 
information,
 
students can call USOCA's National 




BY Si F BOWLING  SPKIAL 
TO THE DAILY 
Don 








 major, Aurelio Martin, during a 
recent
 credit card 
promotion
 outside the Student
 Union. 
uses the latter 
incentive
 to his 
advantage. 
He has two gold cards 
with a current balance of 
$10,000. 
"I receive a 
lot of direct mail," 
he said, "so I look at 
all of them 
and sign up 







 rate. Most are 
around six months." 
A loan of 
$2,000
 with an APR of 
15 percent and a monthly 
pay-
ment of 2 
percent or $40, will take 
approximately 17 -and -a-half years
 
to pay off, according to USO(A 
data. 
Based on interest rates like 
these, it's 
fairly
 easy to understand 
why the charge card businesses are 
targeting college students. 
USOCA acting director Bernice
 
Friedlander said, "For 18-year -olds 
away from home for the first time, 
credit cards  can be both a blessing 
and a curse. 
"Many students, however, don't 
realize that 
over -charging or failing 
to pay their bills on time can seri-
ously damage their credit status for 
years to come," she said. 
Calvert said the SJSU 
Scheduling Office and other 
offices on campus have talked 
about reducing the number of 
credit card companies 
on campus. 
"It is a 
public university and we 
cannot stop people from 
distribut-
ing information, and that includes 
credit card companies." 
O'Brien:
 Author admits fictitious
 work parallels his own 
life 
From page 1 
just started writing about what 
happened
 (in Vietnam). days, 
events and battles," O'Brien said. 
A friend of his gathered up 
O'Brien's papers, 
read them and 
encouraged 
him  to get them pub-
lished.
 
This was the mils non-fiction 
work he ever wrote. The rest of his 
writings were fictitious events that 
paralleled his own. 
"Words are more effective in 
fic-
tion," O'Brien said. "Many 
times 




 reader understands 
the way 
you do." 
His latest novel, "In the Lake of 
the Woods," took him six years to 
write. It took 
that
 long because he 
needed to make every word of dia-
logue sound real.  
O'Brien 
quoted Joseph 
Conrad's famous saying, "Every 
word has to 
matter."  
"If it took six years to write a 
book that I'm proud of, then it's 








phy and political sci-
ence at Macalester 
College  in St. Paul. He 














for the entire sum-
mer, he tried to convince himself 
he was dreaming and something 
would happen to change his fate. 
He 
thought  his advanced educa-
tion might be the key to getting 
him out of a war he opposer]. but it 
didn't. He admitted the
 only rea-
son he spent the year of 1969 in 





Alan Soldofsky. director of the 
SJSU center for literary





he go to Canada or 
jail. 
"If I knew then 
what I know now, I 
wouldn't have gone 





riences in Vietnam. 
He described what it 




of a land mine, 
looking at dead bodies and stray 
limbs all day. 
He explained how he felt when 
his friend, Chip died and about all 
the words and 
nicknames  that 
were used to ease the power of the 
word, 
'death." "There's term for 
death, like greased, nailed or hit so 
that it almost seemed unreal or less 
important," O'Brien said. 
I was mad at God, if I could, I 
would've killed him," O'Brien said. 
"I was angry with myself for what I 
was doing, I was 
full of rage and 






Contemporary writers are often 
criticized for writing too closely to 
their own experiences. O'Brien 
openly admitted that an autobiog-
raphy lied behind 
his fiction. 
"I don't write to be therapeutic, 
but writing about it is," O'Brien 
said. "I can never reconcile with 
the past, there's scars in my memo-
ries and writing helps." 
One student asked O'Brien if he 
would still be a writer had he never 
gone to Vietnam. 
O'Brien responded by saying he 
probably
 would be a politician 
somewhere.
 
In a news release, Soldofsky said, 
"His novels rank with Hemingway 
in depicting the continuing
 effects 
of the personal pain of war on 
individual lives." 
Time magazine named 
O'Brien's 1994 novel, "In the
 Lake 
of the Woods," best fiction book of 
the year. The magazine wrote, "No 
one writes better about fear and 
From page 1 
filial pi oposal will Ix di awn up 
and voted upon in Jai wary 1996. 
According to the latest statistics 
conducted by the 
CSU's  chancel-
lor's office, nearly half of CSU's 
entering freshmen require remedi-
al math or English classes. 
CSI' spokeswoman Colleen 
Bentley -Adler said, "Leaders in 
the 
ethnic community feel five years is 
Hall 
just not long
 enough to resolve 
this problem. Invariably, they are 
at a 
disadvantage,  this is one of the 
reasons we are conducting the 
hearings  to get the community 
involved." 
She 
said  contrary to what many 
think, the remediation issue
 is not 
financial. The 
classes cost about 
$10 million annually, about I per-
cent of the state budget. 
From









 said he was 
unaware that the
 fire detectors did 
not work 
during
 the fire drill. "If 
there was a 
problem with the 
sys-
tem,  there won't be one 
now,"  lie 
said. 
But Cunningham said he 
knew
 
the warning lights were not work-
ing because the 
original  lights 
were thrown away. He said 
the new 
ones would be installed
 later. 
Oskar laigtu, a 
California  fire 
safety officer, said if the old 
system 
was not in use, the university 
would 
be
 operating the building 
illegally.  
The third, fourth, 
fifth  floors 
and the 
basement  of MacQuarrie 
flail were is at timed during the 
summer for asbestos 
abatement. 













departments  occupy the
 
third floor. 
The health science 
department
 and the College of 
Applied 
Sciences and Arts are 
located on the
 fourth floor. The 
administration
 of justice depart-
ment 
occupies the fifth floor. 
Various
 faculty offices are 
located 





 said by next 
sum-





 with sprinklers. 
Cunningham 












Innovative, fresh seafood, steak, 
pork, chicken, salads, and 
pasta  
served for lunch 
and  dinner daily. 

























to s. ca. 
us/s  todda rds.
 
html  
"This is about the betterment of 
education, not money," Bentley-
Adler  said. 
At an Oct. 9 academic senate 
meeting, SJSU President Robert L. 
Caret named two principles that 
will guide SJSU in the issues of 
remecliation.  
"Our
 first priority is to provide 
the remedial courses that these stu-
dents need to protect their access 
to college and encourage their suc-
cessful completion of their 
degrees,"
 Caret said. 
"Second, we should assume
 a 
leadership role in working as part-
ners with K -I2 and community col-
leges to wisely use public resources
 
to better prepare students for col-
lege." 
homesic kites,  of
 a boy adrift amid 
what he cannot understand, be it 
combat or love." 
"War is full of unnecessary 
deaths on both sides," O'Brien 
said. "If you leave a war story uplift-
ed, you ye become a victim of a 
horrible lie." 
Initiative 
From page I 
don't want to 
give




 as ridiculous 
as 
Proposition 187 passed," 
he
 said. 
"People only knew the 
surface of 
it. 
People were not 
educated, they 
didn't  know what 
came





 manager in 
favor  of the 
passing
 of the initiative,
 said, 'It 
(the initiative) 
will  mandate the 
government 
to
 treat everyone 
equally, not









 students because of 
group  affil-
iation
 are the primary 
causes for 
racial problems,
 not the answers," 
Gelman  said. "I call that 
discrimi-
nation, not affirmative 
action." 
Gelman also added the 
commit-
tee has already collected "thou-
sands 
and thousands' of signa-
tures and the 
chance of the 
measure making the November 
ballot
 is promising. 
TAKE A BREATHER 
ASTHMA 
AND  ALLERGY 
SUFFERERS 









research study using an 
investigational
 asthma or 
allergy  
medication.






 and effort. 
Qualifie 
participants  could 












 Avcutiv, Suite 3. 









Session #2 Oct. 30-Dec.22 
register 
for Session #2 Oct 16 -Nov 11 
Sign Up in The
 Business 
Office  
Step  Aerobics 
F120 MW 
8:30-9:15
 am  
Step Aerobics
 F121 MWF 1215-12:45
 pm 
Step 
Aerobics  F122 
MW





 S 10:30-11:30  am 
Basic 
Step F124 TIN 










F127 W 6:30-700 pm 
Gaulle Funk 































































































way to stay mentally
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